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Uubica Peprnikova: Aplikace Baireovy vety
Posudek skolitele
Baireova veta, tvrzeni "V uplnem metrickem prostoru je prunikem spocetne mnoha
otevfenych hustych mnozin husta mnozina" patfi bezesporu k nejdulezitejsim vetam ma-
tematiky. Z nescetnych aplikaci teto vety dostala studentka E. Peprnikova za ukol vybrat
pnklady, kdy se pomoci Baireovy vety snadno dokaze netrivialm tvrzeni, jehoz obvykly
dukaz konstrukci je podstatne slozitejsi. Vybrala si tfi: existence spojite rcalne funkce,
nemajici v zadnem bode derivaci, existence kompaktni'ho totalne nesouvisleho perfektniho
prostoru a existence nerozlozitelneho kontinua.
Prace je rozdelena do ctyf kapitol. V prvni kapitole jsou shrnuty zakladni definice a
podan dukaz Baireovy vety. Zde je take zaveden pojem typickeho bodu v uplnem metrickem
protoru: Je to prvek mnoziny, ktera je husta G$ v danem prostoru. Nasleduji tfi kapitoly,
kazda venovana jednomu z pfikladu, coz vyzaduje sest dukazu: Za prve je nutne ukazat,
ze prostor spojitych funkci na uzavfenem intervalu se supremovou metrikou je uplny, ze
prostor vsech kompaktnich mnozin v rovine s Hausdorffovou metrikou je uplny a ze totez
plati pro prostor vsech kontinui v rovine. Pak je zapotfebi tfikrat sestrojit vhodne spocetne
systemy hustych otevfenych mnozin.
Zadani studentka splnila svedomite a peclive. Vznikla prace, ktera se dobfe cte a ktera
muze vyborne poslouzit mladsim studentum jako studijni text. Pochopitelne, prace je
kompilacmho charakteru, ale to je dano povahou problematiky a faktem, ze ke vsem tfern
tematum uz dlouho existuje mnoho literatury. Presto je tfeba ocenit, ze vyber pouzite
Hteratury (na ktcrem jsem nemel zadny podil) je dokonale relevantni a autorcino vedeni
dukazu ovlivnil pouze minimalne.
Prace obsahuje naprosto minimalni pocct pfcklepu a anglictina je na dobre urovni.
Doporucuji bakalafskou praci Lubici Pcprnikove klasifikovat stupnem "vyborne".
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